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RESUI"IO 
Visando determinar caracteristicas de conserva~~o do 
poder ger-minative de sementes de peroba-·rosa (As pi dos pe rma 
polyneuron M. Arq.) foram empregados dois processes de secaqem, 
natural e ar·ti f icial, associ ados a tres teo res de umidac!es 
finais .. A secaqem natural foi realizada ~ sombra e a secagem 
artificial em secador estacion~rio empr~egando-se ·temperaturas 
As sementes apresentavam tear de umidade 
inicial de 15,0% (base 6mida). Ap6s a secagem artificial foram 
obtidos teores de umidade "final de 10% e 5% cad a 
temperatura empreqada. As sementes submetidas ~ secaqem natural 
apresentaram teor de umidade "final de 6%. 
Atrav•s de testes da qermina~lo foram avaliados os 
efei tos da. secagem imediatament:e ap6s o processo e duran·te doze 
meses de armazenamento.. 0 proc:esso de sec:agem artificial com 
temper·atU<cas do ar de seca.qem 35"'C e 45°C nlo a.fetou a 
germinai;~O imed.iatamente ap6s a secagem, assim como n~o foram 
detectados efeitos dos teores de umidade finais de :=~~~ e 1071.. 
sobra a qermina~lo. A secagem * sombra e teor de umida.de final 
da 6% ,-aduzi.u a qermina~lo da.s samentes ap6s a aplj.ca<;:J\o do 
processo .. 
Sementes submetidas a secaqem artificial, com duas 
temperaturas de ar da secagem de 35•C e 45•C, 
com teor· de umidade final de 10/. apr·esentaram l"a.pida perda de 
qermina~~o, o mesmo ocorrendo para sementes com teor de umidade 
de 15/.. 
teor de umidade de 5%, em condi~~o de armazenamento ambiental~ 
tiveram seu poder germinative c:onservado at~ o ;:E-.etimo e sexto 
rneses, respectivamente~ 
As sementes secas a sombra e com teor de umidade ·final 
de 6% apresentaram germinac;:2\o ate o se;.~to me·s de armazenament.o .. 
Em func;:;(o da redU<:;:;(o do tempo de secac;em e de sua 
efic:i?ncia sobre a c:onservac;:~o da germinat;~o das sementes de 
peroba-r-osa, deve-se optar pela secagem artificial sob as 
temperaturas de 35QC e 45° C, condicionada A obten~~o de tear 
de umidade de 5% .. 
As sementes de peroba-rosa s~o ortodoxas!l j~ que para a 
esta especie;; a conserva<;::'ao da germinat;:~o das sement.es e 
condicionada ~ redu~~o do teor de umidade~ 
1 
1, INTRODLI(;tl:O 
Em funG~O da expans~c das fronteiras agricolas e do 
pr6prio crescimento industrial, aliados a uma politica ambien-
tal pouco eficiente, as reservas naturais brasileiras t@m sido 
historicamente exploradas conduzindo ao seu esgotamento.. Em 
consequt?ncia, esse·ncias florestais com potencial 
madeireiro cliversificado est:llo su.ieitas a extin<;~o ( IBAMA, 
1992). 
As consequ@ncias do processo de explora~~o irracional 
das matas nat.ivas se fi-izem notar pelo i.mpacto amb.ien·tal - de"-
grada~~o de ~reas ciliares, eroslo e deslizamentos de encostas; 
assim como pela perda de recursos geneticos com elevado po·ten-
cial econSmico {SIQUEIRA, 1982). 
Institui~5es de pesquisa t&m realizado estudos sobre 
o manejo sustentado de ~reas nativas visando desenvolver tecno-
logia de explora~~o que concilie a qualidade ambiental e pre-· 
serva~~o des recursos florestais A produ~~o~ Por~m, proporcio-
nalmente ~ cobertura florestal do Brasil o volume de pasquisas 
relativas a produc;::J!o e tec:nologia de sementes florest.ais e 
pouco representative. Pesquisas na ~rea s~o fundamentais para a 
reposi~:6'\o florestal assim como para a c:onser-. .. ·ac;::i{o de recursos 
c:Jen&tic:os (PINA-RODfUGUEB g, COTTINI, 1991). 
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A r~r~pos:i.<;:£\o flores:,tal e o es·tudo s.il\licultural s:'!.a 
dependentes da semente pois a partir dela desenvolve-se a pro-
dt.u;6\o~ assim como em programas de melhoramento a semen·te e o 
raservat6rio bAsico para a pesquisa (RAMOS & ZANON, 1984). 
A conserva~~o da v.iabilidade das sementes ~ primor-
dial para o Ei><ito de programas de reflorestamento. 0 arm.azena-
mento permits o prosseguimento de plantios independentemente d.a 
irragularid.ade da produ~lo da sementes fraquentemente observ.ad.a 
em esp<J>cies n-:ati vas ( KAGEYAt1A ,, 198~5) . 
Dentre os fatores que contribuem para a manuten~~o da 
\tiabilidade de sementes du.rante o armazf?namento, a. secagem ~ de 
e><trema impor·ta<ncia (RAMOS 8, ZANON, 1984 e CAF:VALHO 8< NAKAGAWA, 
.1983) .. Para sementes pass:i\;eis de secagem, a redut;~o do tear de 
umidade associado ao armazenamento apropriado restringem a ve-
1ocidacle do processo de deteriora<;~o,. conferindo-lhe:::, ma.ior 
longevidade IHAF:F:INGTON,1972 1 F:OBERTS, 1973). 
Atrav<J>s de levantamento realizado pelo ComitEi T•c-
nico de Sementes Florestais da Associa~Jo Brasileira de Tecno-
logia de Sementes sabre pesquisas rel.s.tivas a sementes flores-
tais, veri f ica-se que h~ concentra<;~o de pesquisas. nas tare as 
relativas a fenologia, germina~~o, dorm~ncia e armazenamento, 
indicando necessidade de pesquisas referentes a determinat;~o 
de umidade, secagem, maturat;~o e beneficiamento de sementes 
florestais (PINA-RODF:IGUES & COTTINI, 1991). 
Peroba-r~osa (A$ pi do$ pe rma polvneuron M. Arg.), da 
-r-am.ilia Apocynacea, e essincia nativa c:om ocorr@"ncia nas 
regiO.e::, St.tdeste, sul e cen·tro-oeste do Brasil a Sua madeira !;§: 
resistente a intemperies, sendo empregada para constr·uc;:oes em 
geral. No Estado de Slo Paulo sua explorac;:lo comercial tornou-
se invi~vel, a especie est.#.t rest.r.ita a 4treas na·tivas 
rernanescentes ... A eNploral;~O intensiva tem se realizado nos 
Estadose, do Paran4t, i•1ato Grosso e Espiri·to Santo, implicando na 
C> 
e>:tin,;lo da especi;il;! (NOGUEIR?'>, 1977 ; RIZZINI ,1981). 
0 conhecimento das ca.r·acter:ist..icas das sementes de 
perc:d:~a-rosa quanto a c:ondi~Oes de secagem e armazenamento, que 
propiciem a conserva~ao de sua viabilidade, ~ aspecto relevante 
para a implementac;:lo de programas de reposic;:lo florestal para a 
especie. 
OBJETIVOS 
0 objetivo ger-al da pesquisa foi determinar as 
c:ar-acter-ist.icas de conser-va<:;::1\o da ger-mina<:;::1\o de semen·tes de 
peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron M. Arg.)# 
Dentro da Hu:·todolog.ia adotada!l os objet.ivos 
especificos foram: 
Determinar o teor de umidade adequado para a 
conserva~lo da germina~Jo de sementes de peroba-rosa. 
- Determinar efeitos imediatos de dois processes de 
secagem natural e artifici·:al e cle difer~entes teores de 
umidade finais sobre a germina~~o das sementes~ 
Determinar efeitos dos dois processes de secagem 
emprt::gados e de d.ifen:?ntes teores de umidade finais sabre a 
germina~Jo das sementes durante o armazenamento~ 
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3a REVIS~O BIBLIOGRAFICA 
3u1 Caracteristicas de Sementes Florestais Nativas 
Em ess~ncias florestais tern sido obset·vada a 
ocorr~ncia de periodicidade na produ~~o de sementes, sendo mais 
comum a bianualQ Matthews apud KAGEYAMA (1985), relacionou esta 
periodicidacle ao esgotamento de nutrientes armazenados e a 
perda de fol hagem que ocor-rem simul t<'ineamente a produ<;~o de 
sementes~ A produ~~o abundante de frutos em um ana determinaria 
a redu~~o do crescimento vegetative~ reduzindo a possibilidade 
de produ~:~o no ano segu:i.nte,. JANZEN {1.978), verificou estE'i' 
comporta.mento em espt?cies tropic:ais, o que .... ,iria a ser uma 
estr·at!?.gia de l!ma>:imiz:a~_;~o da energia na fruti.fica~~C) 11 .. 
A produ~~o de sementes florestais nativas est~ 
praticamente restrita As ~reas com popula~aes naturais onde a 
quantidade de sementes produz i.das pequena e de bai;.:a 
qua l.idade.. As espf?c.ies nati vas tropicais e subtropicais s~o 
caracter i Zi:tdas pel a predominanc.:.ia de hermafroditismo, 
reprodu~lo cruzada e diversidade de estrategias de poliniza~~o. 
Desta forma 4 obser-vada alta variabilidade genetica entre e 
6 
dentro de popula~aes naturais, ocasionando uma ampla varia~~o 
nas caracteristicas das sementes produzidas (KANASHIRD, 1992)~ 
KAGEYAMA & VIANNA (1991) ralacionaram caractarist~cas 
t:ecno16gicas de semente:. ao~::. grupos ec:ol6gic:os de espti?cies 
f l or-es ta.i. s nati\las, seg1 ...1.ndo aspectos ecc1·f isio16gicos • 
suc:essionais .. Esp8cies pioneiras, caracteristicas de estAdios 
sucessionais iniciais, tim~ em sua maioria, produ~~o continua 
de sementes. Em algumas esp&cies ~ observada dorm@ncia devido ~ 
impermeab:L 1 idacle de tegumenta associ ada a al t.a lon~Jevidade 
natural~ Os autores recomendam que as pesquisas para sementes 
dest:.e grupo devam ser- dirigidas. par·a o asp.ecto de <Jerminaf;~~a .. 
EspBcies florestais pertencentes ao grupo 
sec:undari.as ou oport:.uni.stas;~ da estadios sucessi.CJ:n ai s 
intermedi~rios que crescem ~ sombra mas precisam de luz para a 
fase reprodt..\ti\ta, apresentam produ£::"ao de sement.es \/ariavel ao 
longo des anos# Em geral, as sementes s1o aladas com produ~~o 
nos:. per:i.odos mais secos do ano, fim do ir1\terno e in.l.cic; da 
primavera~ A matura~~o ~ r~pida reduzindo o periodo de colheita 
de sementes~ As sementes s~o disseminadas por Areas extensas em 
fun~~o de sua estrutura e do modo de dispers~o, por anemocoria 
ou zoocoria~ A germina~~o ~ imediata, sendo encontrados bancos 
de pl~ntulas pr6ximos a ~rvores em produ~~o~ As sementes 
apresentam curta longevidade, que pode ser prolongada atrav~s 
de secagem e a!'"'mazenamento em condi~Oes adequadas.. Os dois 
Ltl t.imos aspectos, produ;;~o e conser-·va<;:~o da '·./iabi 1 idade, s:;;\o 
rriorit~rios para sementes deste grupo~ 
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Semen tes de espec.i.es to l er·an tes B. ::::.ombr~a ou cl .ima;.;., 
que s.e estabelecem em c:ondif,;Oes de sombra em floree.tas:. madur-as, 
apresentam caracteristicas semelhantes ~s oportunistas quanta a 
r1rodu~lo e matura~]o. As sementes s~o dispersas per barocoria 
em 
algumas espE?cies 
sement.es iill.ti tas:, clessas espt#:c:ies 
dificultando a da viabilidade durante 
armazenamento ~ E rec:omend.a.clo o desenvol vi men to de pesquisas 
referentes a produ~~o, germina~~o e armazenamento~ 
3.2 Carac·teriza~~o da Esp~cie 
Peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron M~Arg~) pertence 
a ·familia Apocyl'113Ceae. Et 4\rvore de grande por-t.e, decidua, de 
ocorr~ncia em matas pluviais, atingindo ate de altura 
1,5 m de di~metro~ 
A madeira tern colora~~o de rosa-clare ao vermelho e~ 
quando e~·tposta ao :,cd 4: amarela; pesada~ dur-·a. e r·es:i.stente a 
intempf?r-ies .. E!t empregada par-a constru<;Oes:. em geral, carpin-
taria, vigas, esquadrias, escadas, tacos e carro~arias (BARBOSA 
& BAITELL0,1978 1 RIZZINI, 1981). 
Sua ocorr@ncia ~ observada nos seguintes estados: 
Bahia, norte do Espirito Santo ao norte e oeste do Paran~~ Em 
Minas Gerais ~ esp~cie rara# 0 estado de S~o Paulo, apesar de 
ter sido um dos maiores produtores desta madeira~ n~o a produz 
em escala comercial, em vias de ocorrer o mesmo no Paran~, M~to 
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Gt-CiSS<J e Esp.i.rito Sant.o~ 0 mai.or ·for·nec:edor dest.a madeira e 0 
Paraguai (NOGUEIRA, 1977 e RIZZINI, 1981). 
Em areas de pastas:; cerrados e cerradOes n~o e 
E-:·ncontrada e em terras mais fracas, como areni tos, apJ,..esenta--se 
pouco desenvcdvida e a plena sal e mu.ito galhosa (NDGUEIRt:':1, 
H77). 
DUPIGAN ( 1991) obser\tou a ocorrencia da especie em 
Area natural remanescente da regi~o de Assis-S~o Paulo em for-
rna~~o de mata ciliar inserida em florest.a tropical semi-de-
cidua, oc:upando o estr-ato superior da flot-esta .. Em fun.:;~o de 
diasporos:., leves e providos de as.as, a especie 
carac:terizada como anemoc6rica .. mat a encontradas 
pl~ntulas de diferentes tamanhos sob e ao redor de lttr\lores. 
adultas (NOGUEIRA, 1977) ~ De acordo com suas carac·tel'"':f.sti.c:as 
ecol6gicas, a esp~cie apresenta padr~o de comportamento tipi.co 
das esp!?.cies emergentes de dassel do grupo st.u:::essiona.l das 
oportunistas ou secund~rias. 
{.:)s folhas s~o alternas, oblongas, membrant§ceas, 
lustrosas na parte supt.::-r~icH'"!! com ner·vc:u;~o parale1a e <;;JlabJ--as .. 
ini~ lor·esc@ncieiS s:a\o glom~rulos terrninais, glabros e 
corola de cor creme .. Os fru:tos s~o elips6ides, 
achatados, s~sseis, das 
sementes, c:om 3,!5-5 em po:r- 110 a 1!5 em~ cobet-tos pol"" len·ti·-· 
celas, deiscentes abrindo·-se por fenda longitudin~tl" S~o en·-
contradas de uma a quatro sementes por fruto, el.l.pticas, c:om 
25-40 mm por 8·-10 mm, com ndcleo seminifero basal e as a 
membr-anacea pe~r·da (RIZZINI~ 198.1) .. Observa-s.e ocor·rencia de 
j:'Joliembrioni.c1 em sementes .. 
Na regi~o sul floresce no periodo de abril a maio e 
frutifica entre os meses de agosto e setembro, com irre-
gularidc\de na pr·odu~;:~o de sementes ao longo dos anos.. Em urn 
quilo pede· se obter cerca de 11 .. 000 sementes~ 
Segundo RIZZINI (1981) o periodo de germina~lo 6 de 
16 dia:.,. de acorclo com BARBOSA 8< BAITEL.L.O (1978) de 27 dias em 
condi~~o de sementeira~ 
:3 .. :::; Secagem 
A secagem natural consiste em expor as sementes ao 
sol ou ~ s;.ombra em t.err·t~ir·os pavimen·tados ou s:-obre pene.iras~, 
efetuando-se movimenta~lo para uniformiza~~o do 
processo~ 0 metoda e vantajoso quanto ao bai::-~c' custo de 
instala~~o associado ao cle fonte natural de 
aquecimento, Por outro lado, t? processo lento e variAvel 
fE.egundo as condi~Oes climiitticas nas diversas epocae. do ano e 
regiSes~ 0 rendimento qualitative e quantitativa do processo ~ 
\tariavel entr-e as diveu-sas espf?cies de sementes {CARVt-iLHO 8-: 
NAKAGAWA, 198~!.) ~ 
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3~3~2 Secagem Artificial com Ar Aquecido 
A secagem ~ um processo de elimina~~o do liquido de 
urn pr·oduto por evapora~~o com tr·ansfer·ef1cia de calot- e de 
massa~ Na secagem por convec~~o com emprego de ar aquecido o ar 
de secagem fornece calor pi.o~.ra e·,.Japor·ar· a 2t.gt..la presente no 
produt.o e, ao mesmo tempe• ll ~ o sor\;edor de· \/apor d' .Jtgua form~':(dcs 
na superficie (NELLIST, 1981; LAWS & PARRY,1983)~ 
Em ·fun~:,?;o das di fer·entes forrnas de 1 igaG~O a 
estrutura orgdnica de gr~os e semente-:. a a.gua ~ classi·ficada 
em: ~gua de adsor~~o, que corresponde ~ parte da ~gua adsorvida 
na superf.icie s6lida; #.tgua. de absor~~o que es·ta r .. etida par for-
~a-s:. capilat-ee. nos interst.icios do matet-ial s6lidc~ e aqua de 
constitu.i~~o!! qu.imicamente ligada B.s molec.ulas da semente, 
s,endo parte integrante da estrutura celular (NELLIST, 1981; 
PARK, 1988). Para fins de secagem s~o definidos dois tipos de 
~gua presente em grlos e sementes: ~gua livre, que corresponde 
• ~gua de adsor~~o e de absor~~o, que demanda baixo nivel de 
energia para sua retirada do produto 
' 
e ~gua de constitui~~o 
que t:?. fortemente ligada a es:.trt~ttl .. tra celular, envolvendo alto 
nivel de energia para sua remo~~c~ A secaqem de produ.tos 
agricolas tem como objetivo geral a remo~~o de Agua livre com 
dem;:;~nda de tempere~turas que fornes:am calor latente de 
vaporizac;~o. 
As cond.i~Ses de secagem devem ser controladas para 
ev i tar inj Ltr· ias t(#..rmi cas de 1 et@r .ias as senH?iTtes, pr~opor .. cionar 
uniformidade ao processo para obter produto com teor de umidade 
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final homo<;J@neo e adequado ao 6tTmazenam£:"!nto e manuten~~o da 
viabilidade !BROOKER et al.,1974). 
Os par~metros b~sicos a serem considerados no 
pr~ocesso de secagem s~o ~ 
Dt.trante o processo de s.ecagem a evaporas:~o da 
umidade da superf.ic:ie de\te ser ac:ompanhada pela migrcu;~o da 
umidade do interior para a superficie da semente~ Para tanto ~ 
necessaria o emprego de tempera:turas bai};as para o at- de 
secagem .. Caso contr~l,..io, sob temperaturas de secagem a 1 tas, a 
evapora~~o d'~gua na superficie ~ muito r~pida e a ~gua contida 
em seu interior n~o ~ removida. Nesta condi~~o a semente estA 
sujeita a danos t~rmicos que afetam embrilo, provocam rupturas 
nos cr.::tt.ile?dones e no tegumenta, comprometendo a viabilidade 
(JUSTICE & BASS, 1978 e HARRINGTON, 1972). 
HARRINGTON (1960 e 1973a) relacionou as temperaturas 
de secagem com o teor de umidade inicial da semente: para teo-
res:. de umidade superiol"'es a 18% a temperatur·a t-ecomendada e 
32<::1C ~ entre i()~.e;. e 18% rec:omenda· :::.e a temperatura de 38QC e 
inferior a 10%, 43~cq 0 autor observou que mesmo temperaturas 
moderadas, insufic:ientes para provocar danos imediatos 
semente, 
durante o armazenamento~ A temperatura de 45°C deve ser~ 
considerada como limite para qualquer esp~cieu 
3~3.2~2 Umidade Relativa 
Para efetuar a secagem 4 necess4rio que a press~o de 
vapor do ar- de sec~.~.gem sej a in·ferior· a press~o cle \ .. 'apor do 
produto, isto e, que a t.tmidade r-elati·,.,a do ar de secagem seja 
inferior em que semente est4t em equ.i 1 :!. br i.o 
(HARRINGTON, 1973a). 
Durante a secagem ~ recomendado o controle do flu>:o de 
ar para que haja uma distribui~~o uniforme pela massa de semen-
tes \/isando uni formidade do processo e qua 1 idade do produto 
final quanta ao tear de umidade e gern1ina~~o~ HARPING TUN 
(1973a) indica que o fluxo m~ximo economicamente vi~vel 
5cm3 /minuto/cm3 de semente. 
3~4 Longevidade de Sementes 
A longevidade de sementes ~ definida como o inter-
valo de tempo em que a semente se mantem viavel (POPINIGIS, 
.1.977). 
A longevidade e var·iEc-..'el entre espE-cies e entre se-
mentes de uma mesma esp~cie~ Esta caracteristica ~ determ~nada 
pel a fator-es intr:insecos semente:. 
caracteristicas gen~ticas, composi~~o e estrutura da semente 
e extrinsecos - condi~5es edafo-climAticas, metodo de colheita 
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e es·t4.dio de matt.tr .. a~~o da semente:: processamento :1 secagem e 
cond i ~Oes de armazenagem (RAtiOS 8>: ZANON, 198!:5) .. 
Segundo NEL.L.IST (1981) e HARRINGTON ( l97'3b) !" 
extens;o da perda da viabilidade de sementes est~ condicionada 
~ qualidade inicial da semente e ~s condi~aes de armazenamento 
quanto a: temperatura, teor de umidade e press~o de oxig~nio. 
3.4.1 Qualidade Inicial 
A longevidade da semente est~ diretamente relacionada 
com a c:ondi~~o fisiol6gic:a por ocasi~o da colheita~ Para 
obtens:~o de material com boa qualidade as sementes devem ser 
coletadas no ponto de mat.Lwa<;~o fisio16gi.ca (F'INt~-RODRIGUES, 
1985) • 
A matura~~o fisiol6gica compreende altera~5es morfol6-
gicas:. e funcionais que ocorrem a partir da fertiliza~ao do 
6vulo att? a completa forma~~o da semente.. J ..Jesta fase s~o 
obser·vados:: a reciu<;6\o do tear~ de urnidade, aumento do peso de 
mat~ria seca, m~>:imo vigor e germina~~o~ A colheita de sementes 
deve ser realizada neste ponte quando a deteriorac~o ~ minima 
(RAMOS & ZANON,1985)~ A deteriora~~o ~ processo irreversivel e 
porem sua veloc:idade pode ser re 1 a ti.vamen ·!:e-
ccntrolada atrav~s de t~cnicas adequadas de produ~~o, colheita, 
secagem e ,,,-·mazenamento (DEL.OUCHE et al., 1973 e POPINIGIS, 
1977)" 
Urn dos indices de matura~~o fisiolOgica ~ a mudan~a 
de colora~~o dos frutos~ No c:aso de esp4!cies com ·frutos 
deiscentes a dispers~o de sementes ocorre imediatamente ap6s a 
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mudan~a de 
·frutos dei s=~centee. e sementes anemoc6r-icas rec:omendan d c:;--se 
colhe.it;.~ de frutos da copa, em fase anter·i.or ~ muclan~;a de 
e, con sequen t.emen ·te ;~ anteriol... a caso 
as sementes s~o dispersas 4reas extensas, 
cetloF"a~:~o 
contr4t.rio:l 
tornando-se a colheita de sementes no sola:; 
indesejif\vel 
198~~)" 
qu . B.nto ao aspecto fisiol6gic:o (F'INA-RODRIGUES, 
Durante o pr·ocesso de mat.ur~u;~o ocorre pey~.i.odo de 
rApido decr~scimo do teor de umidade das sementes, provocando a 
inativa~~o de enzimas e redu~Jo da atividade metab61ica~ Neste 
semente ~ definida como quiescente (HARRINGTON, 
1964)~ Quanta a este aspecto as sementes s~o classificadas em 
do is grupos:: OF't.OdONaS e reca1citrantes (ROBERTS, :t 973). 
Sementes ortodoxas apresentam redut;~o do teor de umidade 
durante a matura~~o e s~o passiveis de secagem a teores entre 
5% c:onferindo-lhes possibilidades de 
conser-va<;:~o" Sement.es recalcitrantes A ~poca de matura~~o 
fisio16gica apresentam elevado teor de umidade,_ entr·e 301.. e 
40i~ .~ quando desidratadas a teores reduzidos, 
segundo as espt?cies, perdem a -,/ iabi 1 idade.. f:"i longevidade de 
sementes recalcitrantes ~ pequena, de semanas a meses de acordo 
com as esp.c:ies (CHIN & ROBERTS, 1980). 
3.4.2 Teor de Umidade 
?Is recomenda~Oes para conser'/ai_;1'\o de sementes sob 
teo res de um.idade reduz idos s:£\o bas.eadas em dados emp:i r icos, 
1.5 
assume·---se que as E-ementes s:~-ecas sobr·ev.ivem pot- apresen·tarem 
reduc_;€tc:. em ~-e.u metabolismo (VILLIERS, 1.974) .. 
Segundo HARRINGTON (1972), teores de umidade entre 
40 e 60% promovem a germina~~o de semantes. Sementes armazena-
das com tear de umidade entre 18'i: e 20~~ apresenta.m ele\lat;:1fo da 
temperatura em fun~Jo da intensifica~1o da respira~~o, teores 
entre 12~~ e 14i: propiciam o desenvol vi men to de fungos dos 
g~neros Aspergillus e Penicillium, e entre 8% e 9% ~ favorecido 
o desenvolvimento de insetos~ 
HARRINGTON (1973b) propSs ragra gan•rica qua axprassa a 
influ~ncia do teor de umidade sobre a viabilidade: a cada 1% de 
r·edt.u;~o no tear de umidade da semente seu !!tempo de vida~~ e 
duplicado, regra aplic~vel para teores entre 4% e 14%~ Sementes 
secas a teores inferiores a 4% deterioram mais r·apidamente .. 
Para a raduc;<lo da umidada a asta nival ha ramoc;ao de part.e da 
~gua de constitui~~o, ligada a macromol~culas, que e>{erce 
fun~~o de centrale de processes oxidativos~ Teores entre 5% e 
o1.. s~Eto consideTados idea is para o armazenamento~ Deve~se 
ressaltar que as proposic5es do autor referentes 
A temperatura est~ relacicnada com o controle das 
taxas de processes bioquimicos em sementes# 
HAF:F':INGTON (1973b) propos qua a cada l"aduc;:l1o de ::.~c 
na temperatura da semente seu. 11 tempo de \lida'1 e duplicado, 
aplic.'§\/el ao inter·v'alo entre oo:..'")c e 50C'.)C .. A r·edu~:'Mo da tempe·-
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ra·tu.ra reduz a ati\lid.a.de met.ab6lica da semente e~ dos:, micro-
CH'"Q£1nismos e insetos asE.ociados.. Para sementes com teor de 
umidade inferior a 14% recomenda a conser·va~lo em temperaturas 
entre 0° e 5°C e at~ inferiores ~ temperatura de congelamento 
da semente .. Observa que nesta dltima condi~1o a umidade 
reJ.a·tiva elevada pode provocar a reumidifica~:!o das sement.es 
tornando-a suscetivel a injdria por frio. Neste caso recomenda 
0 acondicionamento em embalagens imperme~veis a umidade~ 
DE LOUCHE et a l • ( 1973) obser-var·am que semen tes com 
baixo teor de umidade acondicionadas em embalagens imperme~veis 
a vapor d'~gua podem ser mantidas em condi~Ees adversas~ Para 
pequena qu<H1tidade de semente;;, e r-ecomendado L\SO de polieti·-
leno, observando-se que sob temperaturas elevadas o polietileno 
e mais permet:tvel ao vapot- d'#.tgua, sendo indicada espessura 
entre 0~168mm e 0,240mm~ 
3.4.4~ Press~o de Oxig?nio 
Em sem-entes 21rmazenadas sob teores de umidade 
r-eduzidos o oxig&nio exerce efeito deleter-io (ROBERTS, 1981). ~ 
desej~vel que a respira~~o das sementes seja reduzida a niveis 
m.inimos duran 'te o armazenamen to em emba 1 agens imperrneavei s .. 
t-::·ara sementes acondicionadas em embalagens semi-per·mea'{veis a 
:.:.ecagem em temperat.LH'"2~ adequada atingindo teor de um.idacle 
r-eduzido ~ s:;.uficiente para ma.nuten~J.o da viabilidade, pois a 
quar·d.:.idade de o>:i<;;.!'@n.io presente na embala.gem logo e consumida e 
a par-t.ir- de ent:a\o a taxa respil"atc>r-i.a e minima (HAi":RINGTON, 
1973a) .. 
3~5 Viabilidade de Sementes Relacionada ~ Secagem e 
Arrnazenamento 
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A rela~~o entre temperatura, teor de umidade e periodo 
de viabilidade ~ similar tanto sob condi~Ses de secagem com ar 
aquecido como para armazenamento em temperaturas abaixo de zero 
(ROBERTS, 1981) . 
A redu~lo do tear de umidade das sementes atrav~s da 
sec~"'gem, sej~-~. por proc:esso na.t.ural ou_ artificial, ccw·!--esponde 
uma ,,..edut;~o do consum\J de oxige·ni.o~ Esta redut;~o e varii§.·v'el 
entre sementes e partes de sementes segundo o grau de secagem e 
quali.dade fisiol6gica. metabolismo s~o 
associadas A remo~~o de &gua que ocasiona mudan~as na estrutura 
de organelas:., pr·J.nci.palmente de mi.tocBndrias, na qualidade e 
quantidade de substrata, nos niveis de enzimas e taxas de ATP~ 
Es.te p!,..oce::.so caractet-i za 0 Stress 11 por secagem.. A habi 1 idade 
em estas pode essencial 
n?pt-e::sentat- toleriS"incia ~t sec:agem nas di ferentes esp8cies de 
semen tee. ( BEt.~-JLE"(, 1979) .. Em semen·tes i' os sistemas de r·ep.aro ma-
cromolecular e reversibilidade s~o acionados quando componentes 
celulares s1o danificados. No caso de danos ao DNA, a atividade 
enzim~tica ~ essencial para sua repara~lo e demanda para tanto 
teoJ'"es de agua elevados (VILLIERS, 1974 e ROBERTS ~·: BL(.;CK, 
1989) ~ Em tecidos secas estes sistemas s~o temporariamente 
suspensos, c:ondu.~:indo a danos cumulativos em macromolf?cula.s e 
organelas. As altera~5es fisiol6gicas em fun~~o da secagem 
est~ a I'"E' l acionadas perda da defini<;:~o de 
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mitocandrias, redu~lo da efici~ncia de fosforila~lo e da taxa 
de controle de respira~~o, dist6rbios na cadeia de transporte 
de el~trons e declinio da sintese de carbohidratos e proteinas 
(BEWLEY, 1979 ; ABDUL-BAKI, 1972)~ No caso de sementes secas a 
teores inferiores a 4%, correspondente a umidade relativa entre 
20~': e 2~5i:!f ha auto>~idat;~o de lip:.tdeos com prodL!t;~o de radicai.s 
livres que combinadas com pr·ote.inas e nucleotideos destrt.'lem 
membranas de enzimas, de lipoprote.inas e de DNA, reduzindo a 
capacidade de reprodu~~o celuiar~ Quando a s::,emente e submet.ida 
a embebit;lo, por ocasi~o da germina~lo, os sistemas slo ativa-
dosq sua efici_.E!nc:ia!r entret.anta!i e dependente da e>~t.ens~o dos 
danos. As sementes, uma vez submetidas a condi~!o desfavor4vel 
~ sua fisiologia, nlo apresentam possibilidade de recupera~~o 
total mesmo que sejam posteriormente submetidas a condi~lo fa-
vorAvel. Se a maioria dos sistemas celulares, incluindo 
gen6tipo, estlo comprometidos o processo de deteriora~~o serA 
ir-revers:lvel e as sementes que sobre-,d.vem apresentam ele\t'B.da 
ta>fa de mutac;:~o or:i.ginando pl2tntulas anormais .. (ELLIS 
ROBEF<TS ,, 1 '181 ) • 
0 processo de deteriora~~o atua nas sementes antes 
me-smo de set~ e;-{presso a·tt-a\/es do dec:l :!.no da ger·mina<;~o.. r; 
deteriora;lo geralmente mani festa-se atJ,...av€§-s de mudans:as na 
cor das sementes, aumento da permeabilidade de membranas~ 
germinaJ;:~o r-etar·dada!l redus:~o da tc;let-2tncia a condi~Oes st.tb-
6timas durante a germina~lo, suscetibilidade a fungos, redu~~o 
do crescimento de pl~ntulas e aumento da porcentagem de pl~n­
·tulas anormais (ABDUL-BAKI, 1.972} .. Segundo o autc!t- -B. t-edu~~o na 
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veloc::.idade de germj.na~;:la e a pr.imeir·o sinal fisiol6gico de 
perda de viabilidade. Para ELLIS & ROBERTS (1981) a express~o 
da maioria dos sinais de envelhecimento de sementes ~ continua~ 
sugerir sequinc::ia de eventos~ 0 que pede ser 
detectado com acuidade ~ o inter·valo de varie;~o entre eventos~ 
3#6~ Processamento de Sementes de Esp~cies Florestais Nativas 
3~6 .. 1 .. Secagem de Frutos 
PaFa frutos com alto teor de umidade e recomendada a 
secagem imedia·ta para evitar desenvolvimento de fungos 
1~ermenta~~o, que te·m efeito negative sobt-e a viabilidade de 
sementes~ A secagem pode ser realiza.da pol"'" processo natural ou 
artificial, quando~ empregado ar de secagem com temperatura de 
Para esp~cies que apresentam f1.-utos c:om 
deiscencia natural e recomendada 
sua a:1.bertura u D per :!.odo de secagem e a ef i. ci ·e·n c:ia do proc:esso 
s~o dependentes do tear de umidade dos frutcs e das condi~5es 
c:limAtic:as (BIANCHETTI, 1981 e SILVA, 1988). 
3.6.2 Secagem de Semente~ 
F\A~10S (1981) realizou a sec:agem de sementes de ang:i.c:c' 
(Parapitadenia rigida), caiNeta (T.abebu.ia cassinoides) e c:a-
r-oba( .. Jacaranda micrantha) em es.tufa a 42-:::JoC pol"" periodos de um~ 
a oito horas~ Verificou que sementes de angico e caixeta podem 
ser e.ecas por.. tres horas ate? teor de umidade de 8, 7% e 
sementes de car .. oba por duas hor.a:.s at~ t.eor de umidade de 8,0i~. 
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Nestes periodos e sob os teores de umidade finais obt.idc1s nC\o 
hOU\/f? redu~~o significativa na germina~~o em aos:. 
valores iniciais~ 
LEaD (1985) constatou que sementes de freij6 (Cordia 
goeldiana) podem ser secas sob temperaturas de 3o~c e 35-c par 
per.i.odos de ~50 a 300- minutos~ em es·tu·fa com c:ir~cula.<_:;::};o ·for~ada!< 
sem que a viabilidade seja afetada. 
PI !\ITO et al. ( 1.986) submetet-am e.ementes de i.pe-rosa 
( Tabel:~ui a sp .. ) !I de curta lc,ngevidade nat.ur-al, a secagem em 
estu·fa s:ob temperatut·~a de 40C!)C .. Sementes secas por· m.::..is de 5 
minutes, com teores de um:.i..dade inferiores 24, 25~~, 
apresentaram decr~scimo na germina~Jo e vigor ap6s 15 dias de 
~::;emen tes de pinheiro·-do-paran~ (Arar1caria 
.angustifolia)!t for am secas em estufa sob 
temperaturas de 3o~c e 45°C por- periodos de tr~s, seis e nove 
r·fcH-as .. A temperatura de 30o-C durante tr-i?s e seis horas n~o pro .. 
'-/ocou r~edu~;:ao s::.ignific:ati\<'a do teor de umidade .. A ··.liabilidade 
nC\o ·foi afetada ap6s nove horas de secagem. 
sementes secas a 45°C durante tr~s horas apresentaram redu~~o 
sd.gnificativc1 do teor de umidade e nos periodos superiores a 
tres horas ocorreu estabiliza~lo na redu~C\o de umidade. A 
J,..eduzi.da em todos os perl.odos de secagem 
(BIANCHETTI & RAMOS, 1979). 
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3u6~3 Armazenamento de Sementes 
BONNER (1991) classi'ficou as sementes em quatro 
grupos em fun~lo do potencial de armazenamento: 1~ ~•ortodoxas 
verdadeiras" :'1 que podem ser a.r-mazenadas. par longos periodos sob 
teot ... es. de umidade entrE.1 5~·~ e 10% em temperat.ur-as abai>{O do 
ponto de congelamento; 2 .. '!sub -ot-tc•dO>(as", que apres.entam menor 
potencial de armazenamen·to qt.te as ant.erior·es devido a altos 
teor~es de l :i. p.ideos ou por caracter is ti cas de tegumen to; ::::: .. 
11 recalcitrant.es de clima tempet-adon :J n~o s~o passiveis de 
tr€is a cinco 
a nos sob temperatt..tr·as ao congelamento; 4 .. 
urecal ci tr·an tes tr·opi cais n !' n~o pod em set- desidratadas e n~o 
sobrevivem sob temperaturas inferiores a 10cC~ ~ desej~vel que 
durante o armazenamento as sementes tenham a viabilidade 
mantida pot- per.iodo superiorM ao intervalo entre epocas de 
produ£:~0 ~ o que• pode set- obt:Ldo pat-a as semen·tes 11 ortodaHas 
verdadeirMas 1' e '1 sub ortodoxas 1!w 







atmosfEricas, tempera:turas e embalagens perme-:3.'·./eis e semi-
perme4t.,/eis po1 ... 21 meses .. A ternpen-atura foi o fator decis:-ivo 
para a conserva~~o da viabilidade das sementes .. 0 armazenamento 
das sernentes em c2\mara fria, (~;o'+2°C e U~P .. =90/~), 
manuten£:10 da viabilidade por 12 meses~ 
propit:iou a 
Sementes de amburana (Amburana c@arensis), sibipiruna 
(Cae:..;:;:alpinea peltophoroi,'J'es), cedro (Cedrela 'f'issili::::);! 61eo-
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de- copaiba (Copaifera langsdorfii), ip? (Tabebuia crysotricha) 
( Ta bebu.i a p&ntaphvlla} foram armazenadas com teo res de 
umidade de 8~.{ e 13~,~ em sacos de polietileno sob as condi~Ses 
U.R~=90%) e ambiente de laborat6rio por 8 meses. Para a maior~a 
das esp@cieE- o teor de umidade inferior (entre 7, 5% e 8, 5%) 
associado ~s condi~Ses de c~mara fria foram favorAveis ~ 
conserva~~o da viabilidade~ Para sementes de C.langsdorfii sob 
teor de umidade de 7, 8i~ houve manuten~:5\o da via.bi 1 idade em 
todas as. cond i~Oes empregadas:.,. F:esu 1 tado:s E-eme l !-·1an tes. for am 
ob·tidos:. par·a sementes de A ... ,·:earens.is sob t.eor de umid~_de de 
1:::~,4% em camara seca e de 8,4% em c~mara fria (FIGLIOL.IA, 
1988) • 
JESUS g, PIN?<--F:ODRIGUES ( 1984) n=comendam que s.ement.es 
de jequitibEt-t-osa (Cariniana es-1..'"-relliE'nsi::::) tenham seu t.eor· de 
umidade valwr-es infer-ior-es a para 0 
armazenamento !I tanto em e:·mba1 a gens. semi-permeavei=, (sa cos de 
p.ano e caiHas de madeira), como em impermeaveis (polietileno) 
em condi~aes de c~mara fria~ A viabilidade foi mantida por sete 
rneses em c:~mara fria, independentemente da embalagem emprF.=gada, 
e que do oi tavo .a.o decimo-·segundo m€s n:;(o foi. ger·minac;~o, que 
'./o.ltou a ocorrer, em valores inferiores, ate o de?cimo quinto 
KAGEYAf•lF< et a 1. ( 1992) ar·mazenaram semen tes de ipi? 
(Tabebuia heptaph;dla) s:.ui.n1t (£rvthrina 1..:erna) e painei.r.a 
respectivamente, em sac:os plasticos de 0,30mm de 
espessura~ As c:ondit;:Oes de armazenamento ·fen--am~ c::amara sec:a 
{2010C e U,.FL.;::::40'%.) !i fria e seca {12°C e U .. F: .. :::::40%), c~mar-a fria 
(5°C e U~R~=90%) e ambiente de laborat6rio (28°C e U~R-=50%). 
As sementes de C.speciosa apresentaram redu~~o do teor de 
umidade par~a 9:-: ap6s o primei.ro mes de armazenamento e ap6s 15 
rneses continuavam viaveis em ambiente de laborat6ric) .. Sement~s 
de T.heptaphylla apresentaram alta viabilidade at~ 15 meses nas 
cond.:is;Oes de c§'mara fria e s.eca e camara seca .. Semente=.. dF.:- £" 
verna ao final de 21 meses em c~mara fria e seca e c~mara seca 
e ate os 1.4 meses em ambiente de l-8.borat6rio apresentavam 
vie.bi 1 ide.de. 
KANO et al~ (1978) armazenaram sementes de ip@-roxo 
c<Jm ·teor de umidade inicl.al de 8:'4% em sac:os 
de polietileno e de papel sob condi~5es de c~mara seca, c~mara 
fria e ambiente. As sementes conservaram-se por maior periado 
em cimara seca~ As sementes embaladas em polieti.leno, na 
durante o armazenamento. As oscila~5es de temperatura no 
per:iodo prnvocaram a. redu~;~o da . viabilidade, j~ que sernentes 
.::u-.:ondicionadas. na mesma embalagem em ciEimara fria, apesar de 
tambE-m apresentarem compc,r·tament.o st.-:;.mr:-::1 hante quan·to ao ·teor de 
umidade, n~o tiveram a viabilidade comprometida. 
UtHCAMP 
-·-• tnTer .a CE.N"fftAL. 
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4.MATERIAL E M~TODOS 
4.1.Dbtenr,;~o e Freparo de Sementes 
4.1.1. Colheita de Frutos 
Frutos de peroba-rosa foram colhidos de matrizes em ~rea 
de popular,;~o natural da Fazenda CataguA, do Institute Florestal 
de S~o Paulo, situada no municipio de Mogi-Gua~u, Estado de S~o 
Paulo~ no pe~iodo de 15 a 18 de Setembro de 1990. o~ frutos 
foram colhidos da copa das ~rvores antes da deisc@ncia natural, 
de acordo com metoda ado·tado para a especie pedo InE!,t.i tuto 
Florestal de S~o Faulo 
Foram colhidos cerca de 35 kg de frutos que 
transportados para a Faculdade de Engenharia Agricola (FEAGRI) 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)# 
4.1~2 Local de Execu~~o da Pesquisa 
A pesquisat foi realizada na Faculdade de Engenharia 
Agricola/UNICAt1P, nas instala<;:5es do Depar·tamento de Pnj,-
Processamento de F'rodutos ?'1gr.icolas~ Ds laboratOries e as 
respectivas atividades realizadas sJo relacionados a seguir: 
secagem natural e artificial de sementes .. 
Laborat6rio de Mat~rias-Primas~ extra~~o das sementes~ 
Laborat6rio de AnAlise de Sementes: determinaG5es de teor 
de umiciade e testes de germina~~o, determina~1o de umidade de 
equ:il.:f.brio .. 
armazenament.o de sementes .. 
Laborat.6rio de Bl.oqu.:tmica da Faculdade de Engenht:1ri21 de 
Alimen·tos{UNICAMP) :identifica<;~CJ de fungos de ar~mazenamento .. 
Os frutos rec~m-colhidos apresentavam-se completamente 
fechados e com resist@ncia A abertura manual para a e}~tra~ao 
das sementes .. Segundc~ pr·ocedimento recomendado pe:•lo Instituto 
Flores tal de S~o Paulo os frutos foram d.i..spostos em bandej as 
com fundo de tela de arame para desidrata~~o parcial ~ sombra 
No pet-.iodo de 1.9 c!e Setembr"o a OB de Out.ubro de 1990 o-L:; frutos 
amostras para controle do tear de umidade de frutos e sementes 
e da gerrnina~lo das sementes . 
vam sinais de deisc~ncia natural, iniciando-se a extra~~o 
manual das sementes. A extra<;1o foi realizada no periodo de 08 
21 26 de Outubro e as sementes::, e::-;tra.idas diariamente fc·ram 
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c::olocadas em sacos de pc:diet.ileno de 0,15 mm de espessu.r .. a p 
Ao final do processo foram obtidos cerca de aito quilos de 
st:fiH?ntt:s que pennanec:eram em c~mara fria a 100'[: por 72 hor.;::~s 
para a homogeneiza~~o do tear de umidade. 
4.2~ Tratamentos 
l\lo dia .18 de Outubro as sementes homogeneizadas foram 
divididas em dezoi·to por<;Oes, correspondentes a seis ·trataH-
mentos com tres repeti~Oes (Quad ,-o 1 l • cad a 
r·epetit;~a ·foi compost.a por apr~oximadamentr-2' 440 gr·iamas que 
cc~t·-r~espondt:-::m a 4 ~ 840 semen t.E:s .. 
Quadro 1. Condi~aes Experimentais 
--·----------·------
Tratamentos CtJndi~Oes de Secagem TeoF·es de Umidade Fi.na l 
Propostos (b .. u~) 
----------·------·-----------·--------
a Sombra !::: "f ... ~ /., 
Secagem Artificial ... ~5e:JC 10% 
Secagem Artificial 4.5-oc 5/~ 
Secagem Artificial :::;5oc 10~..;. 




4 .. 2 .. 1 Secagem Natural a Sombra 
?'is sement.es for· am distribu:idas em tri?s bandej as com 
fundos de ·tela de arame, periodic:amente eram revolvidas e 
rJesadas par-a cont.role do processo de se:·ca~Jem .. {io final de 21 
dias cansecu·tivos o processo foi encer~r~ado pc.~ie as semerd:es 
vinham apresentando peso constante, indica~~o de que havia side 
atingido tecH- de umidade de equil.i.br·io .. Neste tt-atamento ·foi 
estabelecido um dnico teor de umidade final ~ pois a quantidade 
de ma·terial obtido era ins:.ufi.ciente para composi<;~o de outro 
tratamento com teor de umidade final de 10%, case contr~rio a 
representatividade das amostras seria comprometida. 
4.2.2. Secagem Artificial 
Para a secagem ar·t.i.ficial. foi utilizado secc: ... dor-
(~s"tacion~r·io e duas t.emper~atur·"as para o ar de sec.agem: 35>:::JC e 
45ac~ As sementes foram colocadas em bandeja com fundo de "tela 
de arame e submetidas a secagem ate atingir-em os teor·es de 
umidade pr•-determinados de 10% e 5%. 
Durante o processo de secagem as sementes foram pesadas 
p€~ri.odi.camente, em balan<;a Owa·-Labor·, para c:ontrole da 
quantidade de ~gua removida, empregando-se a equa~~o : 
A. R. = Pi (Ui - Uf)/ (100 - Uf) , ondeo 
A~R. = quantidade de ~gua removida em gramas, 
Pi - peso inicial das sementes em gramas, 
Ui = teor de umidade inicial das sementes (% b~u.)~ 
Uf- teor de umidade final das sementes (% b~u.) 
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As condi~Oes de secagem foram monitoradas periodicamente: 
as temperaturas do ar de secagem na entrada e saida da coluna 
do secador foram medidas atrav~s de termBmetro a velocidade 
do ar na saida da colur1a medida atrav~s de anemBmetro digital 
Airflow LCA 2POOO, a temperatura e umidade relativa ambiental 
atrav~s de termohigr6grafo Ren~ Graf~ 
Ao ser atingido o peso desejado, correspondente ao teor de 
umidade final propost.o para cada tr·atamento, o processo era 
~?nCE·!F'F'ado ~ 
Ao inicio e t~rmino do processo de secagem, para cada urn 
dos t.ratamentos e respec:tivas repeti~Oes!t as sementeE. foram 
avaliadas quanto ao teor de umidade e germina~~o. 
4 .. 2 .. 3 Controle 
Al~m das sementes submetidas ao processo de secagem foi 
instalado o tratamento de controle, composto por sement.e~, 
isentas de secagem, embaladas e armazenadas na condi~~o em que 
se encontravam imediatamente ap6s a extra~lo# 
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Cada uma das tr@s repeti~5es dos tratamentos de secagem 
arti f ic:ial e natural for am di\d.didas em treze por~O:es ~ D~=s·te 
total, doze 
a.rmazenamento de t.tm 
c:or~re~£:.ponden tes ao 





polietileno de 0,10 mm de espessura classificado como alta 
barreira a vapor d'Agua (taxa de permeabilidade a vapor d'~gua 
de 0,8;::~ g .3gua/m2 .. d.ia sot_; 22~QC e 85~1.. de umidade relat.i.va) e 
media per .. meabi 1 idade a tJ>;: igen io ( I Tt'2iL ~ 1988) e fec.hadas:. com 
seladora Arne . A d~cima-terceira amostra foi analisada quanta 
ao teor de umidade e germina~Jo para avaliar-se o efeito 
imediato da secagem . 
As sementes embaladas e identificadas foram armazenadas 
por per .. .t.odo de doze meses no Labor.at6rio de Armazenagem e 
Conse::-r\12~~:5\o de Perec.i\teis (LAF:COPE), refriger·ado por .:;:tparel ho 
de ar condicionado Admiral~ A temperatura e umidade relativa do 
ambiente foram monitoradas por termohigr6grafo Ren~-Graf~ 
4.3 Avalia,;;5es 
Durar1te o per·.iodo de arJTI2'"1ZE?nament.o forafn r~ealizadas 
amost.r-ag(ens mensaie:, pax· a ava 1 ia~:No do tear" de u.midade e de 
germina~~o das sementes. Em cada amostragem foram avaliadas 18 
amostras correspondentes a tr@s repeti~Ees dos seis tratamentos 
efet.ut:'{cios .. 
seguintes determina~8es: 
4 ~ 3 .. 1 Det€.~f"frtirta~:ao do tetJ.r de umidade das se~mentes 
Para determina~~o do teor de umidade foram empregadas 
tr'E's t"-epet:i.~f:5es de apro>:imadamente 5 gr-amas cad a, 0 m~todo 
adotado foi secagem em Estufa de Secagem e Ester·iliza~lo modelo 
de permane·nc:ia em- dessecadt)!'" com s.i.lica-gel para 
1"-esfr·.i-amento e po-=..terior- pesagem em balan~a anal.itica modelo 
!~iar .. t.e AL 200.. Os c~~lculos par·a os teot"-es de umidade foram 
·feitos em pot"·centage:~m de base (un.ida (:.t;. b~u .. ), 
4~3-2 Avalia~~o do poder germinative 
Para o teste de germina~~o foram empregadas 4 observa~5es 
de 25 sementes, totalizando 100 sementes para cada repeti~~o» 
(WETZEL, 1. 987) ' lavagem das sementes com agua destilada, 
imerslo em solw~~o de hipoclorito de s6dio a 1% por 5 minutes e 
lavagem com ~gua destilada. Ap6s a desinfec~~o foi realizada a 
st~meadut'"a. f.?.m papel Germitest AL-50~ Para umidecimento 
uniforme do substrate o Jlapel foi pesado e a quantidade de ~gua 
uti liz ada cor-r-esponclia a cluas vezes e meiC~. o peso obt.iclo, 
segundo a especifica~~o para o substrate em quest~o. 
::":l 
Os r-olos de papel ·fo!"'am c.olocados em germinador- t:.ipo 
cont{.-::..gens ao ·final de 21 d:i.as~ 0 per.iodo t.ie germina~~~o foi 
estava dei:inida obtendo-se tr~s classes distintas: pl2\.n·tu,1a.s 
normais, anormais e sementes morta~, seguindo recomenda~Ses de 
DL I IJE IRA ( s. d • ) e OL I \IE I Rf"< ( 1 '788) • 
4.4 Determina~~o do Teor de Umidade de Equilibrio 
Para a determina~~o do teor de umidade de equilibria foi 
98,0B), em di·fer-·entes concentra~Oes (FRANCO, 194:::q .. As solu:;Ses 
foram colocadas no inter·ior de dessecadores Pyrex e, em fun~~o 
das di fe:r-entes concentra~Oes pr·opor·cionaram no :i.nteT ior dos 
dessecaclor-es amb:Lente coin umidade rr':'fl ativa control ada, de 1.0% a 
'70/; em inter-valos de .1.0% (BENEDETTI, 1.987). I'.Jo inteF·ior de 
cad a colocadas amostras de 
apr-oHimadamente de com teor de umidade de 
4,5% (b~u~), acondicionadas em cadinhos de metal. Semanalmente 
as amostras eram pesadas e ao final de 64 dias obteve-·se peso 
constante, indicancio que a t.ecJr·· de u.midade dt~:\S sti!mentes h.;;:t.via 
atingido equilibria com a umidade relativa do interior de cada 
recipiente. As sementes foram submetidas a determina~~o do teor 
de umidade pelo m~todo de Est.:ufa a .1.0Ei=C+3>0C/24 horas .. 
4~5 Identifica~lo de Fungos de Armazenamento 
F'ara identi·"fica<;~o de ·fungos present.es nas sementes 
dur~ante o ar·ma;:.~enamento fo.i empr~egado metoda de .isolamento .. 
Tr€.'s arnostr~as de apr~o>~ :i.mad~{mente tr@s gramas de sementes 
cont.ami.r"!adas for-am c::olocada~, em r~eci.pient~e c:om 100 ml cie agua 
destilada esterilizada, agitada e deixada em repouso. 0 liquido 
sobrenadante foi inoculado em placas de Petri contendo meio de 
incubadas a :.::::ooc por-- 72 a 96 horas para o cr-escimento dt-? 
·fungos .. Ap6s este pe-~r-.l.odo as col3nias fo!'"·am isole._das 
identificadas .. 
4~6 An~lise Estatistica 
0 delineamento estatistico empregado foi o Fatorial 
Inteiramente Casualizado para c:ompara~1o dos seis tratamentos 
quanto ao efeito dos processes de secagem natural e artificial , 
efei ·tel das temperatul,..as de secagr.i'm ar·ti f ici{.~l e t~fei. to dos 
teores de umidade fir1ais sobre a germina~~o de sementes~ Para a 
an~Jise dos dados foi utilizado o programa SANEST par-a 
classifica~aes duplas n~o-balanceadas e par,a a 
medias foi adc:,·tado o teste de Tukey ao n:f.vel de 5~--:". de 
signific~ncia~ As m~dias foram transformadas pela fun~Jo arcsen 
:;.;/100 .. 
~~ .. RESULTADOS E DISCUSS~O 
5.1 Secagem de frutos e extra~~o de semerstes 
estes apresentavam teor de umidade de 54,3%, colora~~o verde e 
completamente fechados, sendo dispostos ~ sombra at~ o in£cio 
da deisc"Bncia natural~ Durante este perlodo os frLttos foram 
a.,./aliados quan-to ao tear cie umidade e as sementes quanta a 
germina~~o e tear de umidade~ 
Ds r~·esu 1 tados apresentados na Tabel a 1 demonst!'""am que 
hou\le redu\;:~o cia germina<;:~o no per·.iodo compr·eendido entr-·e 21. 
recep~~o dos frutos e in.icio da extra~~o~ A extens~o do per~odo 







LWlidade inicial e das c:ondi~Oes 
Segundo o au tor.~ da. 
germina<;_;:ci\o j:JOdt:-:: es:.tar· r··elacionad.a ao surgimento de fungo=:. e 
fermenta<;:~o. No c:.aso, os dois c:itados n~o 
obser\lados.. A r~edcu;;:"f\o da ger·mina~6\o p.ode estar associada c{o 
es·tadio de ma:tura\;~O fisiol6gi{:a das sementes por- ocas;i~o da. 
deisc~ncia natural dos frutos~ De ac:ordo com POPINIGIS (1977), 
as sementes ap1'"esentam vaJ.ores ele\.tados de qerminat;~L"1 no ponto 
m~ximo de matura~lo, a partir do qual ~ observada sua 
Par· a espt?.cie se dis pOem de estudos refe!,.·entes 
matura~lo, sendo recomendada a realiza~~o da colheita em fase 
anterior • deisc8ncia natural (PINA-RODRIGUEB,1985). Portanto, 
fed a deisc~ncia natural dos fr-·utos!" 
atrav~s de secagem natural~ para entJo efetuar a extra~~o 
manual das sementes. 
Tabela 1~ Teor de umidade de frutos e sementes~ germina~~o de 
sementes de peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) 
ap6s a colheita e ao final do processo de secagem 
natural dos frutos~ 
Tear de Umidade (% b.u.) 
Fr-utos Sementes 
F'eT.i.odo 
19/09 54 7 '--~ :_:,2 ~4 68 
28/09 :oA 
' 
7 38, ~ ,, 
04/10 29, "7 26 
' 
7 
08/10 18,2 1::.,o 60 
--··----------.. 
Ao final da eHtra~;~o e homogeneiZBi;~O ac sementes 
a.-v·aliadas quanta germi.na<;:iio e teor de wnidade 
respectivamente, e 15%, ·v·alores 
corr·esponden tes ao tl'~atamento de Com estas 
carac:ter-.l.stic:as Ets sementes foram submetide:ts ao tratament.os de 
secagem artificial e natural~ 
5~2 Secagem de sementes 
tratamentos s~o apresentadas na Tabela 2. Comparando-se as tern-
fJeraturas de sec~::...gem pa1,..a cad-2:1. tratanH2nto vel""i f icou-se que o 
empr·ego da ·temperatLWa de 45°C promoveu reciLq:;::a\o do ·tempo de 
secagem tanto para obten~;o do teor de umidade final de 5% como 
para 10j~ .. Relacionando·-se os inter~·v·aios Lie tempo m~::-;imos e m.i·-
nimos necess~rios para a secagem das sementes at~ teor de umi-
dade de e~~l.. ver~J.fica·-·se que o periodo de secagem sob temper~at.ura 
vezes, para os valores minimos, em rela~1o ao periodo de seca-
gem com temperatura de 35QC. Para o teor de umidade final 10% 
propor~~o de 3 vezes para as valores m4ximos e em 4 vezes para 
os valores minimos, quando comparados com o tempo dispendido 
para a se-cagem das sement.es sob temper-atura de 35.;::JC .. 
J a Qg:_l a 2 !'_Con d_:h£_f5es d§L SF.!!;:~g_g_{!i Art if ;b, c i ~-1--------~·~--------~·-
Tratamento TF.!mpo Ar de £:}ec:agem Temperatur-a U .. H .. 
Temperatura V Ambiente 
Entrada Sa:ida 
(mirl) (~C) (°C) (m/s) (°C) (%) 
--·--------------.. i"1a>l /M:i.n MaN/i"1in Max/Miro Max/Min Max/Min Max/Min 
450/195 36/30 ::::;!'1/2~5 :34/:26 
70/ 6~~~ 47/42 45./~)2 2,9/2,5 29/22 72/62 
86/58 
.q.~c -~· .1.ox 10/05 46/44 27/21 72./66 
-·---·----·~·-·-~~·---------------·---~-----~-----------~--·---·--·~----------~-----·--· 
V = velocidade em metros por segundo 
U.R. = umidade relativa 
min= minutos 
Max= valor mAximo 
Min= valor minima 
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t.eor-es de urnidade obtidos foram prtn;:i.mos aqu.eles prcJpostos na 
dos tratamentos~ sen do que a 
apresentada foi de 5% e a minima de 2% (Tabela 3)~ 
Na fase de definit;:'llo dos tratarnentos de secagem ·foi 
t::.)stabelecido teor de umidade final de 5~<. para a secagem nat.tJral 
A sombra~ Entretanto, foi obtido tear de umidade final de 6% em 
funs:~o das caracter.1.stic:as inerentes ao processo de se-ca.tgem 
natur·aJ. dependente das condi~5es climAticas e suas varia~Ses, 
e dn.1.s r.::aracter:isticas da espt?cie, principalmente quanta sua 
composi~lo quimica. 0 proc:esso foi encerrado aos -.,,..irYte e um 
dias quando constatou-se que os valores obtidos nas pesagens 
das repeti<;:oes er"am semelhantes aos:. As 
E-ementes apr-·eser1ta·v·am teo!,.. de umidade de equi Li.bri.o. As 
ambiente de secagem a sombra quan·to a ·temper·a·t.ura 
e umidade relat.iva s~o apresentadas nas Figuras 1 
respec.t.ivamente .. A umidacle relativa m~dia no per.:Lodo foi 
65~·:+9,6/~ e a tempef'atura mE-dia de 2610' C + 2°C~ Compar-ada c:om a 
curva de umidade de equi 1:1.. br" io das sementes, aq::H'"'esentada na 
Figura 3, aos valores extremes de umidade relativa de 74,6% e 
55,4i:~ oc:or·riclos durc.-\nte a seca9em natLn-a1, correspondem os 























D TEMPERA Tl.RA MEDIA + TEM'J.lEDIACALCULADA 
Figura 1. Condi~Ses ambientais de secagem ~ Sombra de sementes 
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PERIODO DE SECAGEM(DIAS) 
D U. R. MEDIA + U.R.MEOIA CALCULADA 
Condi~Ses amb~entais de secagem ~ Sombra de sementes 
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germina~~o do segundo ao quarto m~s. A partir do quinto m~s a 
germina~lo foi nula ('Tabela 4 e Fiqura 4). 
Tabela 4n Compara~~o das m~dias mensais de germina~~o dentro de 
cada tratamento durante o armazenamento de sementes 




t"leses de 35~C·-5% 45<::JC--5~{ Sombra 3~'5c:'.)C-10% 45°C-1.0'X Cont.r .. ole 
{.:·,r··mazenament.o ' "' 1 1::!".' •::Jl" .. ,_ ...... 
·-~---·------·-·--·-·---·-·----------·--·-----"··--·-- -·-·---·------·· 
1 52 i::tb :K; ab 49 a :::~4 a ::::6 a '"':• ,...;. .;;:..,..:.. a 
•"'\ 
.L 4''' ._;. abc 4c 
"' 
ab 4::::~ ab 1 :~c: b li.) b 02 b 
3 6-":\ 'k a 6:2 a 48 3 1.1 b 11 b 00 b 
4 ~12 ab r.:: ,..., ,~1£ ab 46 ab 04 be OLJ. be 00 b 
~ 
~.· 4'" ·-' abc :::::4 be de ~:.2 be 00 c: 00 c 00 b 
6 49 ab 50 ab :39 ab 00 c 00 c 00 b 
·~ 4~~ ab 24 cde 19 cd 00 c 00 c 00 b 
' 
8 ::::..3 be 36 bed 1.7 c:de 00 c: 00 c 00 b 
9 ~:;o be 19 de ·! ..-, .!. L.. de 00 c 00 c: 00 b 
10 :36 be 40 be 16 de 00 c 00 c 00 b 
.11 7'*\ ._ .. ..,~ i:=:tc 20 ccle 1 ~~ de 00 c 00 c 00 b 
12 20 c 15 e 0:2 e 00 c 00 c ()(i b 
--~~---·--------·----------····--·--------·----·--·~------------~----------------·--
M~dias de germina~lo em porcentagem~ 
Compara~lo de m~dias pelo teste de Tukey a 5%~ 
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PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
C 35C - 10% + 45C- 1~ 0 CONTROLE 
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5% e setagem natural ~ Sonlbra - o~~ 
42 
r··edu;;:.\lo da germinac;:6to fo.i gradativa (Figura 5) • Est.e 
c:ompQrtamen t.o coincide c:om feita 
HARRINGTON(1973) quanta ~ viabilidade de sementes ortodoxas em 
relac;:~o ao teor de umidade durante o armazenamento. A redu~~o 
em um r;Jr~au no teor de vmidade duplica o "tempo de vida 0 d~'3. 
semente .. Tomando-se por base as m~dias de germina~~o dos 
tratamentos 35°C e 10% no de 
armazenamento, 34% e 36%~ respectivamente~ pede ser constatado 
que valores pr6ximos s~o 
em sementes do tratamento 35°C 
semen·te~- do tratamento 45°C 5% .. Glt.\anto as sementes secas ~ 
A do setimo mes foi observada 
signific:ati.\la r-edu~~o da viabilidade pai""a as sementes deste 
tratamento .. 
70r----------------------------------------------------, 
PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
c 35C - 5%. + 45C-5% • SOMBRA 6% 
sementes de pe!~oba·-rosa (A3pldosperma 
c\ ( :· '.::0- ·1::. 1··· 3. -!::. ;;-;, iBE:n t C:!'::', ::::; 1,:,-~~-c ····· ;~;, ~-~ , 'l ;::_:,(;:> C ···· ~j ~-:, \'.:! 
< ... • estatisticamente 
~:::m t.odo IJ periodo de armazenamento e para todos os 
constatada intera~lo significativa entre as 
de secagem (artificial sob duas temperaturas~ 35~c e 
44 
\ialtJr de F de Snedecor· foi :i.gual a .1.72!'1621 pat··a o n.ivel cle 
signific~ncia de 1 .. , • !" €:2" 0 coeficiente de varia~Jo foi de 21,48%. 
No pr··imeiro m·es:. de armaz:enamento pode se1,.. constatc:.-\dc) o 
t::~ fei to do tec:<r· de umidade sobr·e d.as 
sementes{Tabela Quando armazenadas com teor" de um..iclade de 
~·~~ e 6% a t.~ermina~;:fi:o mant.eve-se em torno de t::: •"- '" "·ll.i ! .. .. 
umicic::'\de de 10~{ ~ em bor-a n~o sign if icati \Ia, houve r-·edu<;~~o da 
germina~~o, aproximando-se do resultado obtido para o Controle~ 
este t~tltimo com a menor· media de gel--mina~:~o entre os demais .. No 
germina~::ao t.or-nou-se ev iden te, as medias de ger·mina~;ao s:~o 
significativamente diferentes observadas par· a OS 
tratamentos com teores de umidade finals de 5% e 6% (Tsbela 5). 
A redu~~o da germina~~o das sementes armazenadas com teores de 
umidade de 10% e 15% foi abrupta (Figura 4)~ Deve-se observar 
de umidade final de 10%~ n~o diferiram significativamente entre 
si .. 
compara~~o de medias de 
trat.amentos { Tabela 5) ~· as SE•mehtes armazenadas c:orn teor-es de 
umidade de ;:,i~ e t';}~·~, independen te:·:men te do proce::::.so de secagem, 
apresentaram germina(.;2:0 semelt1ante ate 0 SeNtC) rne·s .. Do se·timo 
m~s em diante houve declinio da germina~~o das sensentes secas ~ 
£:, secagem a 35=C, sendo que a foi mais acer•tuada 
r.:~ar.:::t as sementes secas 6"t sornbr~a~ D efeito latente de s:.ecagf.?m 
com o empre:•go de temperatura.. mais e.i.e\;ada, 45°C~~ sobr~e a 
evidente. Para as sementes secas ~ sombra o acr-escimo em um 
pon to per- cen tua 1 de I.J.midade de fed. 
eteito negati\co sobre a \d_abilidac.ie 
das e.ernentes .. 
Tabela 5. Compara~~o das m~dias de germina~~o entre tratamentos 
pal'"a cE.:.u.da me·s de ar-mazenamento de semE!ntes de per·oba 
rosa(Aspidosperma polyneurcJn)~ 
----,--·-··-------·--- ·-----·- -----·--·--·-·---i1ese:•s de ~.:::::~~c-;5~;: 4~5dC·-~f% Sombr·a :35<::)[>-10% 4~•°C·-1.0~1.. Contro le 
Armazenamento 6/; 15% 
1 50 a 49 a 22 b 
45 a 13 b 10 b 02 c 
6:2 a 48 a :Ll b 11 b (H) C: 
4 52 a 46 a 04 b 04 b 00 c 
5 00 b 00 b 00 b 
6 49 "' 50 a 00 b 00 b 00 b 
24 b 19 b 00 c 00 c 00 c 
8 17 b 00 c: 00 c 00 c:: 
____ , _______ .. ________ , ____ .. ____ , _______________ , __ ,. ___ , ________ , ____ ..... ________ , __ , --·· ...... ---
9 ::;;o a 19 ab 12 b 00 c 
1.0 40 a 16 b 00 c 
20 ab 15 b 00 c 
______ .. , ____________ ................ - ..... ________________ _ 
20 a 15 a 02 b 00 c 
t"14d ias de gertnina<_;~o em por-e en tiagem .. 










Uma das manifesta~8es de altera~Ses fisiol6gicas em 
furn;:ao de llstr-essn porM sect:{gem e a occH·-rE•ncia de pl~ntulas 
anormais (ABDUL-BAKI, 1972)~ Imediatamente ap6s a secagem e du-
todos os tra·tamentos, a~ssim c:lassi f icadas de acordo com r-ec:o-
menda~;Ot~s da OLIVEIRA(s.d. a 1988). Os tipos de anormalidades 
mais frMequent.es:. foram: plif\ntu.las:, desprov.icias de cotilE?dones, 
pl~ntulas com desenvolvimento inferior ao padr~o de normalidade 
1:!\SSOC.iada ause·ncia de cotil~dones e/ou ra1.z 
r:,lant.ul~>\S corn coti.lf?dones necro~3ados em ~·~r·ea supet-.ior~ ,.3 50/~ do 
tot a 1 ~ pliin·tu1as com ra.iz fracamente desenvolvida e colo 
trMatamentos durante· 0 arMmazenamento di'feren';as 
estatisticamente significativas entre meses especificos(Tabela 
6)~ Entretanto, podem ser verificadas tend~ncias relacionadas ~ 
viabilidade das sementes. 
Tabela 6. Compara;Jo das m~dias mensais de pl~ntulas anormais 
dentro de cada tratamento durante o armazenamento de 
sementes de peroba-rosa(Aspidosperma polyneuron) 
TRA T AI'1ENTOS 
t"'leses de 
Artnazena.men t.e< 
0 -=!' c: "c d 18 a 3 h 2 ab '"'.\ b ·-· w ~ 
1 1:3 abc 1t':> ab 10 abc: 1 ~:· a .12 a 8 a 
:1.8 a Ll abc:d 11 abc ;;:,> ab ' ab ·c b L 0 
·-' 
~::: '7 be 1'' 
"· 
abed 10 abc 6 ab ; 0 ab 0 c: 
4 1.1 abc: 14 a. be: 9 abc: ··;-; b c •·' ab 0 c: 
c.~ 
·' 
~ i' 1. -t ab 18 a 14 ab 0 b 0 b 0 c: 
6 15 ab H abc:d 10 abc "'; b . .,,. ab 0 c . .:;. 
"7 ·• c. ab 1 ,, abc 11 abc (l c: 1 b 0 c .' 
"· 
, . 
8 "' be ,., cl 4 be: 0 e 0 e 0 c 
·-· 
~-
<:y -~ be: c eel 3 c: 0 c: 0 c: 0 c 
' ··' 
10 11 abc 11 abed 14 ab 0 c: 0 c 0 c 





cd l c: 0 c: 0 c: 0 c 
--·------------·---·M·--M----w-M--OM.MM ______ M_, _______ ,,M,_w_MOM-~-----·M-M-~-~--------
0 corr·esponde at:• per-iodo imediat.amentt-? apC:•s a. seca9em . 
t•ied ia.s e::-:prwessas:. em pf.J.rcenta!_Jem . 
Compat-ar;:~o entr·e medias pelo Teste dt:! Tut:.ey a ;:I~/,. ~ 
Heclias segui.das pot- letr*as di.stintas eli fer-em en·tr"e si 
" 
dis-ti.ntos tr*'i2S per .. :.i..ados quanta cle pl:&:nt.u l a.s 
anormais imediatamente ap6s 
secagem~~ do prime:i.r-o ao setimc m'€i!s e tio oita-.,./o a-o dec:i.mo-
s.egundo me·s de arMmazE-:-namento (FigurM<::"!S 6 e 7)" ImE·diatame-nte 
siorlific:ati~·ss e1n r·el~c~o ~s m0di.as dos cir1co 0l·timas n\eses de 
Do primeiro ao s~tinto lti0S 
J.r1cremer1to na porcer\tagem de plAntulas anor·•nais e vari3~~o nas 
de <_;ter"ITli.nr.1t;_;:-~o, que ent1--etanto" e.p!·-·es-en t.at-·am 
t:Ji·fE·r·en~~:2.\S E-!:5"t.t::iti!:::.ticctmentf;? s.ignif.i.cativas entre s-~i (T-::\be~la £~.) ~ 
A partir do oitavo m~s pa,-a as sementes dos trata1ner1tos 45=C-5% 







PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
C ~ GERM!NACAO + %PLAN1ULA5 ANORMAIS 
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PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
C % GERMINACAO + %PLAN1ULAS ANORMAIS 
Porcerltagetn de ge~mine~~o e de pl~ntula~ 
arlor·mai.s em ~en1Pr1tes de pe~oba-~osa (Aspl•l!Jsrernla 
i::•(;J_Ilneurt".··n :~ im~:::c!:i..~·::\+:.(:~.mi-:?rlt.E: E~p(~J~~i E?.. ~=:t?CB.f}E'·~m E· du_r .. (·:·:~nt·.~:::: C• 
.:::1 r-- rn <::<. ~-:. E·r--~ ,-~"~ i\!F.-::·n t. •_:::t ~ L1, .. a. t. i::1 m£-::n t. c:t 4 ~:,·:::>c .... ~5 ~-;, 
EL.i .... r ~:; .'1. 
0 !JS8f~\/C)U ·-:=.E• c:le 
50 
em ~que las apresen tad as nos me:·ses f in~:d. s ~ 
tend~ncia indica que em uma parcela das sementes os mecanismos 
eMtens~o dos danos; esta parcela corresponde ~s sementes mortas 
De acordo com a proposi ~ac:, de 
ABDUL--BPd<I ( .19.72) o aumento dt?.t por-cent.agem de! platntulas anor-·ma:i.s 
redu~1o de pl~ntulas anormais a partir do oi t.m{\tO rn€!"5 de 
armazenament.o, n:~o 
<:orrespondeu um acrescimo na g<E<rmina.:;::~rJ, mas um aumento de 
tr-atamentos de secagem ~55(:;)C -· ·foi 
rnantida 0 s.etimo mese.•e. 
respectivamente. 
Para as sementes secas ~ sombra- 6% e observado o ef~ito 
imed ia to de; proces.!-:;o.. Do per £odo imed ia:tc:u11en te apt<s E'. secagem 
ate o setimo m~s a ocorrincia de pl~ntulas anormais foi elevada 
(Tte-tbela 6 e Figur-a 8) ~ A r .. eJa~;~o entr-e inc:J.di?nc:ia c!e pl;E!n·tul.;::..s 
anormais e germina~~o foi semelhante ~quela apresentada pelas 




PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
D % GERMINACAO + %PLANTULAS ANORMAIS 
Po~centagem de germina~~o e de plgntulas 
anorn1ais em sen1entes de peroba-rosa (Aspidosperma 
pol~'neur(1n) imediatamente ap6s a secagem e durante o 
armazertamento: tratamento Sombra 6% 
Nas sementes submetidas a secagem artificial e tear 
de un1idade fir1al 10% observa-se que a tend~ncia de aumento nas 
m~dias de pl~ntulas anormais foi simult~nea ~ redu~1o da germi.-
o (Fig~_lras 9 P 10)~ No primeir·o m~s de armazena~nento 
pl r.):n tu las:, anormais estatisticamer1te 
super1ores aque1as apresentadas imediatamente ap6s a secagen1 e 
o nas m~dias de germina~Jo do 
clr: .. :~ pli\rintu.l,;;;•.!S 
tend~ncia de redu o ~ qual correspondeu declinio da germina~~o 
pa~tir do quinto m~s de armazenamento quando a germina~~o foi 
nul a~ Par~ a estas semPntes a s:,ecagt~m n~o aprt:-!sentou E•ft:~i to 
:imediat.c. sobr-·t? ;;:~s s;.eme-ntes quanto ao ias.pect.o de pl-;§\nt.ul;;.~ss 
anormais. Entretanto, verifica-se que os mecanismos de reparo 
macromolecular atuaram por periodo lirnitado, praticamente at~ o 
segundo mfis de armazenamento. foi 
''stress'1 por secagem. Em contrapar·tida, o pr6prio tear de 
umidade de 10% est4 associado ~ perda de germina~~o~ Teores de 
umidacle ma.iE- elevaclos n~o propic:iam a redu~~o c!a at.:ividade 
metab6lica das sementes, que, desta forma, est~o 
processo de deteriora~lo acelerado. 0 efeito do teor de umidade 
t:elt::vado sementt:es, pel a 
controle, isentas de secagem, armazenadas com tecr de umidade 























PERIODO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 
(] % GERMINACAO + ~LANTULAS ANORMAIS 
F 0!--t:f:::·l··lt_,:,\qc•Jn dr2 (]F~r·m:LnE-:1_!;:?:\c:t E:! df.?. pJ,~nt.ul;::,_::;: 
,::; r·1 n r- m ,~j- .1. ''~- .::_:! ffl ,,.:: c.'!flt.=:~! ·1 t. t:.::· ~-; dE.::, pE· t··· D bEt·--- r- o !:!:- !~:l i /l. -:: t:.i J ,_-.-; ,_; ~=-· .r' t:.' r m ,_:·:, 
,0<1{\r;-,1::.:..;,-,,ni .'i..tnt::~d.i!?.lti::\/TI(?.f'lt:.r:: r~-, .:;:. ~::.;r:.:::c.:,:..<;;~<::::m C: c\IJ_r-·i"::\nt.r:: C:• 
,::\r-ill;:,,_~:. c::r·l ;::Iii•(-:· r i t. ~:::t ~ t. r·- e t. E.\HlE~n t c.J 4 ~.:;·=:::~c ·-· J 0 ~,;~ 
PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
C ~ GERMINACAO + ~LANTULAS ANORMAIS 
Figu!·a 10~ Pa1·cer1tage!Tl de gel~mina~lo e de pl~ntL!las 
ar1orm2i.s em sementes de peroba-rosa (Aspidosperma 
pol~tJ1eur(ln) imediatan1er1te ap6s a secagem e durante o 
arnlazerJa!tten~o: tratan1ento 35~C-10% 
60 
"' :;;: 50 § 
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PERIOOO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 
0 % GERMINACAO + %PLAN1ULAS ANORMAIS 
Figu~a 11~ Po1·centagem de germina~~o e de pl~ntulas 
anormais em sementes de peroba-rosa (Aspidosperma 
pol)'neuron) imediatamente ap6s a secagem e durante a 
armazer1an•ento: tratamento Controle 15% 
5.5 Condi~Ses de armazenamento relacionada ~ germina~Jo das 
A secagem de sementes sob temperatura adequada, at~ 
seguida de acondicionamento em 
<2mbala9em -:!!\ da 
respirat6ria e a manuten~~o da viabilidade (HARRINGTON, 1973a). 
A t:?mbE,lal,:;_iem emp!'""E:O<]ada pal'""a o aconciicionament.o das 
como mec!ia quanta a 
das so:.:'?mentes~ 
Cons.idei~·~::u-,tjo-E.e a pr-oposi~l.o fei t.a por HARF:INGT0!\1, os 
te~ot-es de umidade de 10~';, e 1~~;: n~o for~am bai>~os o suficient.e:• 
para reduzir a atividade metab6lica, em especial a respira~~o, 
das sementes de peroba-rosa, aceler~ando a sua deteriora~lo. J~ 
os teor·es:. cle umidad-f.? de 5% e 6% propiciaram maior longevidade 
~s sernen tes .. 
Durante o armazenamento foram observadas varia~5es nos 
dE: umidade das em das CQnd .i ~:;:(:5es 
amb:i.erd:.a:i.s: .. A 
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' MESES DE ARMAZENAMENTO 
+ U.R. MINIMA -- U.R.MEOIA CALCULADA 
riqur-a 1:. r:ond1 ambi.er1tais dL1rante o armazena1nento quanta 
a Ujl\idade r·elativa~ 
Sementes com teores de umidade de 5% e 6% apresentaram 
acr~scinto de 1~5 a 1,9 pontes porcentuais em rela~~o ao teor de 
valores dos teores de umidade de todos os tratamentos durante o 
ar·mazenament.o sao a.pr-ese:·ntaclos na Tab.:=la 7" Conside!·-an{:io-~se que 
C:tS \/i::!.l'"iat;:Ses nos. tf.?ores de umidade ·ftH'"""am comuns a todos os 
tr-atamentos e qtJ.E? a redu~-:~o da i;_!eJ,....mina~~~o foi acentuad-.::t logo 
11os IJrimeiros meses de armazenamento para sementes com teores 
de umidade de pocie-st~-~ atribuir·· ao t.~::~or •:ie umi.dade o 
pl,...i.nc:i.pal ~-obJ'"'e dad das 
semente!5 .. Sob em ambiente de labor~at.6rio!' 
suieitas ~s varia~aes inerentes a esta condi~~o, as sementes de 
manti. ve1r- ~1m a 
(_]8\'"iTiiJ-,a~;~c;, <:-2m \laloi"'ES pl"'6>;::i.mos ao;;.;. :i.nic:.iais:< pol'""" pe1riodo de 
de ortodoxas (BONNER~ 1991), sendo pa:.s{\le:i.s de a!·-mazenamento 
sob b>T.1.i>(a temper·.atur·a, como foi cons=,t.atado par·a sement.es de 
umidade entre 7,5% e 8~5% em c~mara fria (FIGLIOLIA, 1988)~ 
10 
9 
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PERIODO DE ARMAZENAMENTO(MESES) 
c 45C-5::1 + 35C-5% o- SOMBRA 6% 
Figura 14M Varia~~o do teor de umidade das sementes de peroba 
rosa (Aspidc)sperma pcJlyneuron) dos tratamentos 
45°C-·5%~ 35°C-5% e Sombra 6% durante o armazenamer1to. 
Tabel~ 7. Teores de umidade das sementes de peroba·-rosa 
(Aspidosperma polvneuron) durante o armazenamento 
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0 corresponde ao periodo imediatamente ap6s a secagem" 
Teores de umidade expresses em% b.u~(base dmida). 
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6.CONCLUS1'\0 
Sement.es de peroba-~rosa (As pi do:::: pe rma po·lvneuron M. 
Arg.) cond ic;:~o 
ambiental sob teores de umidade de 5/~ e 6% t:\pl'""esente;"r-·am maier 
porcentagem de germinac;:lo 
teo r-es de 10% e 15i:,. 
em rela<;6\o t:tquelas armazenadas sob 
D emprego de secagem artificial sob as temperaturas de 
teores de umidade finais de 10% e 
5/.., n~o pi'"·ovocaram efei tos imediatos sobt-e a germinac;lo das 
sementes .. \,"Ja as sement:es secas a sombra ate tear de umidade 
final de 6% apresentaram r·edLti;~O da qermina~~o imediatamente 
ap6s a aplicac;lo do processo. 
Sementes submetidas secagem ar·ti ficial, com 
terrq:)erMab . .tras do ar de sec:aqem de 35(:;)C e 45QC!l e armazenadas com 
teor de umid~tde final de 10/~ apresentar·am rittpida perd.a da. 
cap.s.cidade germinativa. Neste caso, o efei to principal ·foi 
exercido pelo teor de umidade. 
(..~ sec: a gem de sementes de peroba-rHosa sob temper· a turas 
de 35•C e 45•C at~ tear de umidade final de 5% assoc:iada ao 
armazenamento em condi~lo ambiental, proporcionou a conserva~~o 
da germinac;:~o das sementes por sete seis meses, 
61. 
r-espec·tivamente .. A partir do setimo mE:s de armazenamento ·foi 
detec:tado efeito latente da temperabJ!""a de secagem de 4!:~Qc 
sob1 .... e as sementes .. 
secas sombra ate teor de umidade de 6% 
apresentc:u-am germina{,;~o ate o seHto m-es de armazenamento, sendo 
influenc.J.adaf tanto pela natureza do pr<~c.esso quanto pelo t.eor 
de umidade final. 
deve-se optar pela sec.aqem artificial sob as 
temperaturas de ~55°C e 45°C!" condicionadas &1: obten<:;:~o de t·.eor-· 
de umidade final de 5%M 
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8. ABSTRACT 
EFFECT OF DF:YlNG PROCESSES AND STOPAGE ON PEROBA-ROSA 
(Aspidosperma palyneuran M. Arg.) SEEDS GERMINATION 
Per-oba~···r-osa (.4spidosperma polvneurf.ifi l"! .. ?irg .. ) is a 
tropical foJ .... est specie V·Jhose wood is intensively employed in 
bui.lding. The objective of th.i.s research ~,.<Jas to 
cleter·mine proper dr·y ing conditions to m·:a:intain seeds 
germination during F'eroba-rosa seeds ~r~ere dried 
applying two different processes: natural and artificial ones. 
Natural drying was performed in the shadow and the art1ficial 
The final moisture contents (m.c.) obtained in the artificial 
pr·oc:esst:-:>s ~t.H:?re 10% and 5~/,. to each temperature applied.. In the 
natural drying the final moisture con·tent was 6/.. .. Seeds were 
packed in plastic bags and stored for~ tv..<elve months~ Seed 
moisture evaluated monthly. F~esul ts 
connected to 5~..-:. m .. c ~ provided higher ·::Eeed germination and "fot-
longer storage periods, respectively, for seven and six months~ 
Seeds artficially dried under the same temperatures, but stored 
~rJith 10% m .. c:~ had abrupt decrease on viability, The same 
behavior in seeds with 15% m .. c .. , 
corresponding to control~ Seeds dried by natural process kept 
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their ger~minat.ion until the si;.;th-·storag~?-month .. Peroba-rosa 
seeds are characterized as orthodox, since the moisture content 
had a major· effect on germination" In order to redtJce ·the 
drying time, it is recommended artificial c!t·-y ing under 
temper"at.urt?.S of 35<::;)C and 45°C, condi t.ioned to the moisture 
content of 5%. 
ANEXO= Caracteriza~~o da germina~~o de sementes de peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron M. Arg.l 
Segundo classifica~~o morfol6gica de pl~ntulas Mefini[ia 
r.<c:H~· Di.I\.lEIRA (s."d .. ) J::H?roba-~··r-osa {,4spi::-Jf).sperma pol·vneurf,'ln !1 .. 
Arg.) apresenta germina;~o fanerocotiledonar, epigea~ epic6tilo 
CC'.)ffl est1,..utu.r·a foliar e 
es-senci.al .. 
A ~~l~ntula normal apresenta as seguir1tes caracteristicas 
.!. • r-ai::-:: pr·im~r-ia longa:t podendo apresentar raizes 
secund~rias esparsas, curtas e filiformes; 2~ colo diferenciado 
pe,:.lo leve espe!ssamento na reqi~o;; 
1 e-.,/emE·n te sinuos:,o ~ glabro e eS\/E•!'"deado; 4. cotilEdone=:. 
r1li?.ntt.lla; ;:~ .. epict:~t.ilc> e!'"etc,, lon~.:Jo, glt:.'ibr-·o, levando f"1D ~pice 
pequenas folhas lanceoladas que se desenvolvem da gema apical. 
Os est4dios do processo de germina~1o das sementes de 










A. no setimo dia: semente com emiss;o da rad.icula (1) 
B. no decimo-quarto dia: pl8ntula com raiz principal desenvol-
vida (2), hipoc6tilo (3), cotiledones (4) e gema apical (5). 
C. no vigesimo-primeiro dia, correspondente ao per.iodo de con-
tagem final: pl8ntula com.raiz principal desenvolvida 121 e 
desenvolvimento de ra.izes secundarias (6), hipoc6tilo (3), 
cotiledones persistentes 141, epic6tilo (7), folhas (8) e 
gema apico1!11 ( 5). 
